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on laajasti esillä, kuten asiaan 
kuuluu. Cranachin muotokuvat 
Jeesuksesta ja Mariasta pysäyt-
tävät niille sijoilleen, sekä ja-
lat että sydämen. Mies oli maa-
larinero, reformaation maala-
ri, joka kuvitti myös poliittisesti 
epäkorrekteja pilapiirroksia.
Seuraava kohteemme on 
o -broadway -näytelmä Martin 
Luther on Trial.
Matkalla Hell’s Kitcheniin, 
helvetin keittiöön, New Yor-
kin länsipuolelle kiinnitän huo-
miota pieneen ja nuhjaantu-
neen näköiseen adventistikirk-
koon, joka on jäänyt puristuk-
siin kahden pilvenpiirtäjän vä-
liin. Seuraavassa korttelissa Ti-
mes Squarella iso elokuvate-
atteri mainostaa Mel Gibso-
nin Hacksaw Ridgeä. Se kertoo 
aseista kieltäytyvästä adventis-
tista, joka pelastaa 75 miehen 
hengen.
Astuessamme teatteriin 
eteemme avautuu kipa-meri. 
Näytelmää on saapunut seuraa-
maan kokonainen juutalainen 
poikakoulu. Näyttämölle aste-
lee liituraitapukuinen paho-
lainen. Kaunis naisääni esittää 
upean irlantilaiselta kuulosta-
van version Lutherin taistelu-
virrestä.
Jumala ompi linnamme.
Näytelmä sijoittuu hetkeen 
Lutherin kuoleman jälkeen. Pa-
holainen on saapunut vaati-
maan uskonpuhdistajan sielua. 
Pyhä Pietari tuomaroi, ja Lut-
herin Käthe-vaimo on hänen 
puolustusasianajajansa. En-
simmäiseksi todistajaksi paho-
lainen kutsuu Adolf Hitlerin. 
Tarkkailen yleisön reaktioita, 
mutta teini-ikäinen juutalais-
poikien joukko seuraa tarinaa 
hiiskahtamatta.
Hän loi saksan kielen, antoi 
meille kansallisen identiteetin. 
Ajoi pois turkkilaiset. Paholai-
nen säestää Hitleriä hirvittävil-
lä otteilla Lutherin kirjoituk-
sista juutalaisia vastaan. Puo-
lustus kutsuu Martin Luther 
Kingin. Epätäydellisen pyhi-
myksen.
Tarinan juoni alkaa selvi-
tä. Hyvää tekevät ihmiset saa-
vat aikaan myös pahoja asioi-
ta. Mutta kuka hyvistä ihmi-
sistä ymmärtää tämän? Kuka 
todella näkee oman sydämen-
sä syvyyteen? Mitä on oikea 
katumus? Kuka lopulta meis-
tä on hyvä?
Viimeisenä monista todista-
jista lavalle astelee sympaat-
tinen paavi Franciscus. Eikö 
Luther ole Rooman kirkon pa-
hin vihollinen, paholainen ky-
syy? Ei, se olet sinä, paavi vas-
taa. Juutalaispojat hohottavat 
niin, että penkit heiluvat. Ta-
kautumassa kuvataan paholai-
sen lankeemus. Halu olla itse 
oma hyvänsä. Hän ojentaa ark-
kienkeli Mikaelille kultaiset sii-
pensä. Lopulta syyttäjä astuu 
alas itse syytettynä.
Ne yksi sana kaataa.
Paavi ja muut Lutherin puo-
lustajat, epätäydelliset pyhi-
mykset, lausuvat yhteen ää-
neen Lutherin viimeiset sa-
nat: kerjäläisiä me olemme, se 
on totta. Näytelmän lopussa 
naisääni laulaa Lutherin virt-
tä, hänen astellessaan koh-
ti kiinni olevaa taivaan porttia 
roomalaiskirje kädessään. Va-
lot himmenevät. Tuomiota ei 
kerrota meille.
Poistumme teatterista hiljaa. 
Juutalaispojat temppuilevat ja 
laskevat leikkiä teatterin pihal-
la. Minun kävi paholaista sää-
liksi.
Kävelemme monta korttelia 
ennen kuin kollegani kysyy: Mi-
tä pidit? Kävelen vielä yhden 
korttelin, ennen kuin vastaan 
jotain, mutta en osaa muotoil-
la järkevää lausetta. Siirrymme 
kylmältä kadulta helvetin keit-
tiön pienpanimon lämpöön. 
Kanansiipien siivittämänä ja 
tunteiden tasauduttua analy-
soimme näytelmän niin taidok-
kaasti, että Jumalakin taivaassa 
ihmettelee.
Sitten vakavoidumme. Lute-
rilaisten määrää vähenee, se-
minaareja suljetaan ja sulau-
tetaan. Ystäväni palveli Yhdys-
valtain suurimman luterilaisen 
kirkon, ELCA:n, komiteassa, 
joka kartoitti koulutusorgani-
saatioiden tarvetta ja resursse-
ja. Tällä hetkellä seminaareissa 
työskentelee puolet liikaa väkeä 
tarpeeseen nähden. Kirkot tyh-
jenevät. Hyviä pappeja on vai-
kea saada. Viesti ei ollut muka-
vaa kuultavaa.
Luterilaisuus on näivetty-
nyt siihen pisteeseen, että kal-
vinistit ja Paavi tarvitaan puo-
lustamaan sitä. Monille Luther 
on yhdentekevä menneisyyden 
hahmo, ehkä mahdollinen etäi-
sen analyysin kohde. Toisille 
holokaustin isoisä.
Elinvoima on siirtynyt 
muualle, löytänyt uuden uo-
man.
Kerjäläisiä me olemme.
Jossain vaiheessa huomaan, 
että ravintolan kaiuttimista kai-
kuvat joululaulut. Iloinen kan-
sanjoukko tapailee niiden tah-
tia. Astumme lämpimästä ta-
kaisin kylmälle 9th Avenuel-





Word and Image: Martin Lut-
her’s Reformation -näyttely The 
Morgan -museossa New Yorkis-
sa päättyy 22.1.2017.
www.themorgan.org
Martin Luther on Trial -näytel-
mä Fellowship for Performing 
Arts -teatterissa 29.1. asti.
www.fpatheatre.com
Tanssirytmi kaikuu kadul-ta alas Penn Stationin tun-neliin. Rulla-portaiden ylä-
päässä Pelastusarmeijan up-
seeri tanssahtelee patansa 
ympäri ja hänen pieni mutta 
tehokas kaiuttimensa suoltaa 
joululaulujen teknoversioita. 





va Morgan Museum isännöi 
Martti Lutherin elämästä 
kertovaa näyttelyä. Alamme 
puskea sitä kohti suurkaupun-
gin ihmismassojen läpi kolle-
gani kanssa. Myös hän on lu-
terilainen teologi ja apulais-
professori eräässä luterilai-
sessa yliopistossa Amerikan 
sydänmailla.
Luterilaisia ei ole maailmassa 
paljon ja Amerikan historiassa 
luterilaisuus on vain pieni ala-
viite. Skandinaavit raivasivat 
itselleen tien pohjoiseen, jos-
sa muu maailma ei vaivannut. 
Siellä sai saunoa ja uskoa omas-
sa rauhassa.
Pankkiiri ja fi lantrooppi Hen-
ry Morgan rakennutti itselleen 
yksityiskirjaston keskelle New 
Yorkia, ja hänen perikuntansa 
muutti koko korttelin museok-
si. Kokoelmien tunnetuimpia 
esineitä on alkuperäinen Char-
les Dickensin Joululaulun kä-
sikirjoitus. Tarinassa kitsas po-
hatta Ebenezer Scrooge tekee 
parannuksen nähtyään teko-
jensa seuraukset.
Lutherille varatun huoneen 
keskellä makaa sysimusta kirs-
tu. Munkki Tetzelin anekirs-
tu imee valoa huoneesta kuin 
musta aukko. Sitä reunustavat 
ensipainokset keskeisistä teks-
teistä. Instructio summaria, jo-
ka tulkitsi omavaltaisesti kes-
kiaikaista aneteologiaa. Luthe-
rin 95 teesiä. Lutherin saarna 
aneista, joka levisi akateemisia 
teesejä tehokkaammin tavalli-
sen kansan parissa. Pannabul-
la. Ja Lutherin vastaus antikris-
tuksen pannabullaan.





milla heistä ei tunnu olevan mi-
tään käsitystä siitä, kuka Luther 
oli, tai edes siitä, mitä on pro-
testantismi.
Opastaulut kuvaavat viiden-
sadan vuoden takaisia tapahtu-
mia kirurgisen tarkasti. Etäältä 
tarkastelevan analyyttisyyden 
keskeltä esiin nousevat sekä ka-
tolinen että luterilainen trak-
taatti- ja kuvapropaganda. Yh-
täällä Luther kuvataan demoni-
na. Toisaalla demonit tyhjentä-
vät suolensa paavin kruunuun. 
Kaikkein övereimpiä tekstejä 
ja kuvia ei näytetä. Kysyn kol-
legaltani, olisiko tämä nykyään 
vihapuhetta? Sillä rajalla ollaan.
Lucas Cranachin tuotantoa 
Luther Manhattanilla
USA Kaksi teologia katsoo New Yorkissa Martti Lutheria käsittelevän näyttelyn ja näytelmän. Luterilaisuus on Yhdysvalloissa näivettymään päin.
Fellowship for Performing 
Arts -teatterin näytelmässä 
paholainen vaatii Martti Lut-
herin sielua Pietarin tuoma-
roidessa. Kuvassa näyttelijät 
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